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Guía para el depósito de contenido por el CENIDA 
 
Pasos para depositar contenidos 
 
1. Ingrese al  Repositorio Institucional de la UNA  en  el siguiente 
enlace  http://repositorio.una.edu.ni/ 
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3. Ingrese los datos  de su cuenta en el formulario de acceso (respetando 
mayúsculas y minúsculas) y presione el botón “Login” 
 
4. Ingrese al enlace  “Manejar  mis  depósitos”  ubicado en la barra  de 







5. Haga clic en  “Nuevo elemento” y complete cada una de las fases y 
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Pulse  el  botón       para continuar  el siguiente paso. 
 
7. Ingrese el archivo digital correspondiente. Este proceso se realiza 
localizando dentro del catálogo del CENIDA el link de dicho documento, para ello 
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Formule las expresiones de búsqueda necesarias para recuperar el documento 
 
Copie el enlace del materia y péguelo en la opción proporcionar una URL 
 
De clic en a la opción subir archivo 
8. Completar los campos requeridos  en las opciones del documento: 
Especifique el tipo de contenido del documento (versión publicada, versión 
borrador, presentación, bibliografía entre otros).  En la opción visibilidad del 
archivo en el Repositorio seleccione la opción Cualquier persona, en el Tipo 









Pulse el botón siguiente 
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9. Ingresar los metadatos del documento: título, autor, resumen, fecha de 
publicación, editor, etc. Identifique los campos de carácter obligatorio y 
complete la información, respetando políticas de metadatos 
centroamericano, además se puede auxiliar del análisis previamente 
realizado en ABCD ISIS. 
 
10. Localice el campo “Divisiones” la dependencia institucional a la cual está 
vinculado su documento, seleccione con un clic sobre el nombre. 
 
 
Pulse el botón para continuar. 
 
2. Agregue las clasificaciones temáticas que desee con un clic, y pulse el 
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3. Revise a detalle la información proporcionada y si el archivo digital cargado es 
el correcto. 
4. Si está de acuerdo con todas las cláusulas, pulse el botón “Depositar ahora” y 




5. Finalmente trasladar al repositorio 
 
 
 
 
 
  
 
 
